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La elevación de las tari-
fas de Teléfonos 
Como era lógico, el inopinado anun-
cio de elevar las tarifas de los teléfonos 
urbanos desde primero de año, ha pro-
ducido una reacción por parte de los 
abonados, contraria a admitir ese exor-
bitante aumento, que alcanza un por-
centaje no igualado por ningún servicio 
ni artículo, ni aun • en los tiempos de 
mayor desequilibrio económico. 
En efecto, cuando todo lo que está 
sujeto a la ley de demanda y oferta des-
ciende de precio porque, lentamente, 
va desapareciendo la anormalidad que 
trajo la guerra, he aquí que un servicio 
público, que por lo mismo debe pres-
tarse al más módico precio para que 
responda a su utilidad general y no sea 
articulo de lujo, se eleva en cuantía que 
restringe su función y, por consiguien-
te, limita su conveniencia. 
Se pretende que • el desarrollo de los 
teléfonos, ha hecho aumentar Jos gastos 
de instalación y personal; mas ese mis-
mo aumento, como en todos los nego-
cios, puesto que la base principal queda 
establecida al iniciarlos, implica un ma-
yor incremento de los ingresos, y un 
mínimun de gastos en las sucesivas am-
pliaciones, por lo que en todas las in-
dustrias y comercios que ensanchan su 
producción u operaciones, el aumento 
de negocio supone economía, y por 
tanto condiciones más favorables para 
competir y abaratar sus productos y 
mercaderías. 
La Compañía ha hecho gastos impor-
tantes en la mejora y ampliación de las 
líneas, cosa muy conveniente y que va 
en bien del servicio; también hay mu-
chas casas comerciales y empresas de 
toda índole que modernizan y perfec-
cionan sus elementos, y, salvo casos es-
peciales, ninguna hace saber a sus clien-
tes que en vista del favor del público 
aumenta sus precios para resarcirse rá-
pidamente del dispendio, sino que éste 
va amortizándose en varias anualidades, 
según su cuantía. 
Hasta aquí nuestro parecer sobre lo 
que creemos debe ser el criterio que 
rija a un servicio de utilidad pública. 
Admitiríamos que, como otros servicios, 
—correos, telégrafos, ferrocarriles,— 
en virtud de su mejora, recargara sus 
tarifas con un tanto por ciento que no 
las duplicara, pues como antes decimos 
las circunstancias económicas no justifi-
can el aumento de un doscientos por 
ciento que se pretende. Pero nuestro 
parecer choca con el de la empresa que 
monopoliza el servicio, y que cree más 
conveniente a sus intereses ampararse 
en una autorización oficial cuya rigidez 
no será tanta cuando la Compañía no 
ha estimado oportuno utilizarla en An-
tequera hasta ahora. 
Y nos encontramos ya ante la dis-
yuntiva que a los abonados plantea el 
problema de la utilidad del teléfono en 
la ciudad. No vamos a seguir la opinión 
de los que lo creen innecesario y ar-
tículo de lujo. El teléfono es útil; es una 
conquista de los tiempos, que como el 
alumbrado y la fuerza eléctrica se hace 
imprescindible en nuestra época. Pero 
la utilidad del teléfono está en razón 
directa con su difusión y baratura. Si su 
coste es excesivo, únicamente le preci-
sarán los grandes industriales que ten-
gan que comunicarse con sus distintos 
establecimientos o fábricas y utilizar el 
interurbano sin moverse de su despa-
cho; y éstos son contadísimos en Ante-
quera. Lo necesitarán también, por co-
modidad y por que puedan costearlo, 
algunos ricos terratenientes para comu-
nicar con sus fincas; y éstos son menos 
aún, porque apenas se ha extendido la 
red telefónica por los campos. A los 
demás, al pequeño comercio y a los 
profesionales, le interesa el teléfono ur-
bano, siempre y cuando tengan muchos 
particulares con quienes comunicar, y 
los particulares tienen el teléfono si no 
les sale tan costoso como la sisa de la 
doméstica... A muchos de estos abona-
dos les ha servido el anuncio de la su-
bida para resolver darse de baja de 
todos modos. 
La Compañía debería tener en cuenta 
que. si en Antequera se han montado 
más de trescientos aparatos ha sido por 
su precio módico y asequible a la clase 
media particular e industrial. El acto 
del lunes en el Círculo Mercantil y si 
no la baja de más de dos terceras 
partes de los abonados, le probará que 
más conviene a sus intereses una tran-
sigencia, (que puede tener como hasta 
ahora la tuvo,) que no la casi anulación 
del servicio y los gastos de desmontaje 
de esa costosa instalación que sirve de 
motivo justificativo del aumento. Por-
LA A G U J A DE ORO, de Málaga, 
presentará su colección de últimos modelos de París en ABRIGOS Y 
VESTIDOS, P IELES, EQUIPOS DE NOVIAS Y ABRIGUITOS 
PARA NIÑOS, en el hotel INFANTE, el domingo 13 del actual, desde las 
dos y media en adelante, e invita a las damas de flntequera a que la 
examinen sin compromiso. 
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que no espere que poco a poco vuelvan 
a darse de alta los desertores del teléfo-
no, pues sobre las razones subsistentes 
para la baja, estará la no menos prohi-
bitiva condición de constituir fianza del 
aparato y abonar por los gastos de ins-
talación Vo pequeña suma. 
Pero, por lo visto, la Compañía Tele-
fónica Nacional prefiere, a dar fac lida-
des para la utilización de sus servicios, 
tener pocos y bien pagados, aunque su 
establecimiento sea un fracaso, como en 
Ronda, o tan limitado como en Málaga, 
donde sólo cuenta con ochocientos apa-
ratos, es decir, la mitad de los que de-
bería tener, en comparación con Ante-
quera. 
CUENTO 
Orgullo y soberbia 
Marasinda era viuda del rey de un 
país hetmoso como pocos, 
Al morir su esposo le dejó un hijo 
llamado Euracio, que contaba tres años 
y debía heredar el trono de su padre. 
Durante su menor edad fué regente su 
madre, Marasinda, que le amaba extre-
madamente y trabajó con ardor en la 
prosperidad del Estado con el fin de 
conservar en buen modo para su hijo el 
reino que algún día debía gobernar. 
Frecuéfttemeníe socorría a los pobres 
y humillaba a los grandes de la corte, 
pues Marasinda, a pesar de ser hermo-
sa y compasiva, era soberbia y ofgullo-
sa hasta no poder más. 
Ocurrió que cierta vez llegó a pala-
cio una pobre vieja para pedir limosna, 
y habiendo recibido comida de la reina 
no quisó tomar el dinero con que. le 
socorría, sino de sus reales manos. La 
orgullosa, hecha una furia, exclamó: 
—jNo he de tolerar semejante ultraje a 
mi real persona!... ¡Detener {a limosna 
y aun atreverse a pedirla de mis manos! 
Pues me lo pagará. 
Y arrastrada por su soberbia hizo 
encerrar en un calabozo a la pobre vie-
ja, que fué puesta en libertad al cabo 
de algunos meses; pero Marasinda te-
nía reservado un disgusto. 
Aquel día dió orden de llamar a su 
hijo, en vista de que éste no había pa-
recido para hacerle su acostumbrada 
visite, cuándo la doncella enviada llegó 
diciendo: 
—Señora, ios criados de vuestro prín-
cipe aseguran que ésta madrugada no 
estaba en su cuarto. 
Sorprendida la reina por estas pala-
bras hizo buscar a Euracio por todos 
los rincones del palacio y ya desespe-
rando de encontrarlo ofreció una fuerte 
cantidad a la persona que le diese algu-
na idea acerca del paradero de su hijo. 
Pasados algunos días se presentó en 
el palacio un viejo, desastrosamente 
vestido, que dijo a los criados: 
—Decid a la reina Marasinda que si 
quiere descender hasta el punto de 
hablar con un mendigo le daré un con-
sejo que tal vez salve a su hijo. 
Marasinda al recibir la noticia se lim-
pió una lágrima resultado del combate 
su ergdiIO y su amor 
fin se decidió a hablar 
sostenido entre 
de madre, y al 
con el viejo. 
—Buen hombre —le dijo cuando lle-
gó a la puerta—; dadme ese consejo y 
os lo recompensaré. 
— No quiero recompensas; para nadj 
me sirven—contestó t i vitjo desprecia-
tivamente. 
Víéodose despreciada, hubiera hecho 
prender a aquei hombre; pero acordóse 
de su hijo y, mordiéndose atrozmente 
ios labios, ordenó con voz ronc¿: 
— Hablad, h; biad. 
El anciano contentó: 
—Existe-un had.t llamada Violeta, 
protectora de todos, que encontraría al 
principe si vos fuéseis a rogárselo a la 
playa de sti nombre en que habita. 
—¿Qué camino segáiié?—preguntó 
la reina. 
— El del Mediodía—respondió el 
mendigo. 
Y se marchó sin admitir recompensg. 
Al día sfgüiente la reina Marasinda, 
montada sobre un caballo y sin compa-
ñía alguna, según su mandato, partió en 
dirección al Mediodía. 
El sol abrasador de! camino le moles-^  
taba horriblemente y después de varios 
días de marcha sin llegar a la deseada 
playa, se acercó a una choza que vió 
en el camino y ordeñó a una mujer que 
en su interior se hallaba. 
— Decidme pronto si falta mucho 
para llegar 9 la playa del hada Violeta. 
—No quieto decirlo; ¿venís a orde-
narme a mí propia casa?... Pues no lo 
digo—respondió. 
Marasinda, despechada, le volvió la 
espalda y siguió su camino. 
Tres días después, tostada por el so!, 
logró llegar a la playa sobre cuya arena 
se sentó, pero no tuvo otro remedio 
que levantarse al sentirse abrasada por 
la arena ardíante. 
Después de dar vueltas y revueltas 
encontró un palacio hecho de flores y 
muchas casitas, también de flores, a su 
alrededor. 
Creyendo el palacio más adecuado 
para su regia persona entró en él y 
quedó sorprendida di notar laagra(jaMe 
temperatura que allí reinaba sin sentir, 
se apenas el calor. 
Marasinda siguió hasta el recinto (jei 
trono formado de violetas donde se 
sentaba una mujer de belleza incotnpa, 
rabio, rodeada de su corlé de Virujij-
pero fué detenida por dos jóvenes, a 
las cuides dno: 
—¿Corláis el paso a la reina Mara-
sinda? 
— Pero orgullosa y más que orgullo-
sa, ¿te atreves a presentarte ante núes-
fra reina, el hada Violeta, símbolo de la 
Humildad, cuya virtud humillan tus 
vicios? 
—Dejadla pasar,—se oyó decir a la 
reina hada. 
Marasinda ávanzó, y desechando por 
un momento su orgullo y soberbia se 
arrodilló al pie del trono y suplicó 
entre lágrimas: 
—¡Oh hermosa hada! Si sabes el pa-
radero del príncipe Euracio, mi hijo, te 
ruego me lo digas y te seré siempre 
agradecida. 
—Si, te lo diré; perp haz de pedir 
perdón a la mendiga que maltrataste en 
tu palacjio, , j . 
—Se lo pediré; te lo prometo—afir-
mó Marasinda—. Pero ¿dónde está? 
—Si es firme tu resolución, te lo diré. 




frenar en adelante tu orgullo y soberbia. 
Marasinda así lo prometió y a una 
señal del hada upa joven de la corte 
llevó hasta atli a! principito, que w lv ib 
a su país en compañía de su madre, la 
cual socorrió desde entonces a Tos po-
bres con su mano y le educó sin los 
defectos que tanto le habían hecho 
sufrir. , ' 
*** 
La soberbia y el orgullo son dos 
grandes pecados; no Jo olvidéis. 
CONCHA PALACÍN PALACIOS. •* 
Málaga, junio 1927. 
—Los hombres de ahora-
no son capaces de hacer* 
algo heroico por la mujer 
como antes, en la Edad 
Media... 
-¡Todavía se casan) 
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puede usted adquir i r los, a ^.i-feaál ál© p^©©i© en 
CIUDAD DE SEVILLA 
Ünica c a s a , que vende a precios de realización 
PINCELADAS LÍRICAS 
del P. Gonzalo de Córdoba. 
Pocas veces he cogido la pluma con 
la satisfacción de estos momentos, en 
que me cabe el honor de presentar al 
público una obtiía de este sabio y vir-
tuoso sacerdote, ya bastante conocido 
por fortuna. Fa^a hablar de ella básta-
me dejar fluir, libre y abundante, la vena 
de mis sentimientos, hoy como nunca 
efusivos. El joven autor de «Pincela-
das líricas» posee sobrados títulos, para 
prestarse fácilmente a una presentación 
espléndida. 
Por hallarse dotado de fino tempera-
mento poético, me ha sugerido siempre 
con sus escritos hondas reflexiones, 
por cieito muy halagüeñas para él. En 
efecto; sorprende sobremanera y agra-
da ver reunidas en las poesías del pa-
dre Gonzalo, un estilo verdaderamente 
áureo, emanado de las fuentes del cla-
sicismo, junto con esa exquisita fanta-
sía y sentimiento de hoy, a veces tan 
sutiles, que parecen esfumarse dentro 
de las doradas mallas del verso. 
En tai forma sabe reunir en sus com-
posiciones,—madrigales, muchas de 
eilas,—la sobriedad y elegancia dé lí-
neas de Gutierre de Cetina o el ante-
querano Luís Martín, con la inspiración 
niás delicada y espiritual de Bécquer, 
Arólas o Rodríguez Marín, que después 
de la atenta lectura de algunos de sus 
Poemas, de miniatura, tan pequeños 
materialmente, cree uno admirar la di-
minuta labor de un riquísimo caméfeo, 
^llado por algún mago del genio, al 
que los rayos del sol arrancaran los 
cambiantes más fantásticos. 
Taj se revela el R. P. Gonzalo de 
pirdoba en sus escritos, sobre todo en 
'0s que forman la obra «Pinceladas lí-
ricas.. 
. E'los han ceñido su frente juvenil de 
lnmarcesibles laureles en los certáme-
nes de Reus, Granada, Sanlúcar de Ba-
r|ameda, Zaragoza, Antequera, y últi-
mamente en Palencia, donde un pri-
moroso madrigal suyo ha obtenido la 
flor natural. Fecundísimo, a la vez, pre-
para además de «Pince!adas>, que con-
tienen la esencia más fina y delicada 
de su inspiración, otras obras, en que 
figurarán las poesías premiadas, y ex-
quibiías traducciones de poetas ingle-
ses, italianos, franceses y portugueses, 
las cuales recuerdan la frescura y des-
treza, que daba a las suyas el nunca 
bien ponderado maestro fray Luis de 
León. 
Eit is apreciaciones, brotadas expon-
táneamente, al correr de la pluma, há-
llanse condensadas en la immirable 
composición poética, que, a manera de 
prólogo dedica al autor de este libro 
uno de los mayores prestigios de la 
lírica nacional, M. R. Bianco-Beimonte, 
las cuales tienen además el mérito de 
constituir el fallo de un eximio literato 
sobre la obra que presentamos al pú-
blico. 
Divídense las «Pinceladas líricas».en 
cinco secciones: primaverales, medio-
evales, remansos, bíblicas e íntimas, y 
todas, sin excepción, brindan al lector 
algún pensamiento delicado y primo-
roso. 
Lo exiguo del precio debe mover a 
toda persona que se precie de buen 
gusto, a comprar esta obrita, para no 
verse privada de una lectura, que, ade-
más de unos momentos deliciosos le 
proporciona el néctar suavísimo de las 
enseñanzas niás santas y regenerado-
ras. 
Fr. José de Chauchina. 
Delantales de lona, muy fuer-
tes, para cocina, a peseta. 
C A S A B E R D Ú N 
Galería Literaria ñnte-
querana 
APUNTES PARA UN ÍNDICE BIOGRÁFICO-
BIBLIOGRÁFICO DE ESCRITORES, HIJOS DE 
ANTEQUERA, FOR FEDERICO MUÑOZ Y 
MUÑOZ, MAESTRO NACIONAL. 
(Continuación de lo publicado en * He-
raldo Seráfico). 
Espinosa (Pedro de). 
imposible hacer una biografía com-
pleta de tan ilustre poeta antequerano 
dentro de los limites de este índice. 
Nació en 1578 y murió en Sanlúcar 
de Barrameda el 21 de Octubre de 1650. 
Fueron sus padres Juan de Sepúlveda y 
Juana García. 
Hechos los primeros estudios en su 
ciudad natal, pasó a Granada y Sevilla 
y después a Valladolid, en dondá pu-
blicó una colección «Da los ilustres in-
genios que hoy en España profesan el 
estudio de la poesía.» 
Alguien afirma que ejerció la carrera 
de las armas sirviendo al Duque de 
Sesa y siendo protagonista de un he ho 
que causó la muerte de Artemón Tu-
desco. 
Tuvo amores no correspondidos con 
su bella paisana la celebérrima poetisa 
Cristoballna Fernández de A'arcón, y 
esto sin duda le decidió hacerse sacer-
dote y más tarde ermitaño en un lagar 
de su tierra (Santa María Magd denít). 
En 1611 tuvo a su cargo la ermita de 
la Vifgen de Gracia, en Arcliidona, y 
allí escribió su «Soledad», 
Después fué capellán del Duque de 
Medina Sidonia, el cual, en 1615. le 
nombró rector del colegio de San 11.ie-
fonso, fundado por dicho noble en San-
lúcar de Barrameda, pero abandor ó di-
cho cargo en 1637, 
Como poeta escribió muchas obras 
ptiní ¡pálmente la «Fábula del Genil», 
delicada composición que por si sola 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S D E : 
J o s é N a v a r r o : : Aoiioua tasa de Casco 
Calle Infante D. Remando :: Teléfono 111 
GRAN REALIZACIÓN D E T O D O S L O S ARTÍCULOS 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
CaS8L N a V a r r O ^ e n t e al Bazar de Muebles 
le da un puesto en el Parnaso español, 
y en la que se observa una marcada 
tendencia al culteranismo. 
Pero la obra que le consagró fué 
«Flores de poetas ilustres», especie de 
antología de los poetas de las escuelas 
granadina y antequerana. Un índice de 
sus restantes libios haría interminable 
estas líneas. 
Bibliografía. Obra citada. 
Enciclip^dia Espasa, tomo 55, pá-
gina 411. 
Pero si nuestros lectores quieren es-
tudiar a fondo la personalidad del ilus-
tre poeta, pueden consultar con prove-
cho las obras de Menéndez Pelayo, y 
sobre todo el «Pedro Espinosa.—Estu-
dio biográfico, bibliográfico y crítico». 
(Madrid 1907), y «Obras de Pedro Es-
pinosa», ambas del erudito Francisco 
Rodríguez Marín, que en ellas hace un 
estudio perfecto del biografiado. 
Son obras dignas de una detenida 
lectura. 
Fernández (C ristóbal). 
Ignoramos si fué antequerano, aun-
que nos inclinamos a creerlo. 
Sirviéndose de las historias de García 
Yegros y Solano, escribió en 1842 una 
«Historia de Antequera» que abarcaba 
desde su fundación hasta el año 1800. 
Aunque no está exenta de errores y 
aigo falta de crítica, es de fácil estilo, 
amena y digna de leerse. 
Es hoy obra rarísima, de la que afor-
tunadamente poseemos un ejemplar en 
nuestra biblioteca particular. 
Bibliografía: Díaz de Escovar en su 
ya citada obra. 
Francisco Ouülén Robles. «Historia 
de Málaga y su provincia». 
(Continuará.) 




PARA LOS PRESUPUESTOS 
Es indiscutible que para sanear nues-
tra ciudad hay dos cosas esencialísímas 
e inaplazables que hacer: aumentar el 
caudal de agua que abastece la pobla-
ción hasta llegar al ideal que prevee el 
Estatuto municipal de 200 litros por 
habitante y día, con buena e higiénica 
distribución para que todas, absoluta-
mente todas las casas de Antequera 
tuvieran agua corriente y una red de 
alcantarillado que evitara la vergüenza 
de que la inmensa mayoría de nuestras 
casas carezcan de retrete y muchas ten-
gan esta dependencia porque tienen el 
odioso pozo negro que infecta el sub-
suelo en condiciones aterradoras y que 
no son del caso. 
Es indiscutlbie, como antes decimos, 
que hay que hacer rápidamente estas 
reformas, pero aunque el ideal sería 
acometerlas sin pérdida de tiempo, 
como hombres de realidades que so-
mos, sabemos que en el estado actual 
de nuestra hacienda municipal, es muy 
difícil, por no decir imposible, esta pre-
mura; ahora bien: es indispensable ir 
estudiando estas obras de manera pau-
latina y concienzudamente, y por ahora 
nos contentaríamos y daríamos por 
muy satisfechos sí el Excmo. Ayunta-
miento tomara el acuerdo de consignar 
en presupuestos, y nunca mejor que 
ahoia, que se están confeccionando, es 
ocasión de hacerlo, una partida para 
premio en metálico a los arquitectos e 
ingenieros que presentaran los mejores 
proyectos para estas obras. 
Con esto sólo, podríamos para el año 
próximo contar con proyectos que nos 
ilustrarían sobre la mejor manera de 
hacer las obras y saber el coste aproxi-
mado de las mismas, siendo entonces 
hora de ocuparse de la manera menos 
onerosa de allegar los fondos necesa-
rios para efectuarlas. 
El Ayuntamiento que tal hiciera evi-
taría el que periódicos de tanta impor-
tancia como «La Razón», de Buenos 
Aires, dijera, como dice en uno de los 
últimos números llegados hasta nos-
otros, al ocuparse de nuestra ciudad, 
que está en idénticas condiciones que 
hace veinte años. El alcalde que tales 
obras acometiera con valentía, sería se-
guramente criticado por ios espíritus 
pusilánimes y pobres, siempre dispues-
tos a la crítica negativa, pero sin dar 
una solución mejor que lo que se trata 
de ejecutai; mas, tarde o temprano, re-
cibiría el bien de sus conciudadanos, 
quienes le deberían la prolongación de 
su vida y la de sus hijos. 
Mario Arévalo. 
fl n t i 11 s m o 
Enemigo de lo bello 
es hace ya tiempo Lino; 
desearía que un pepino 
fuera igual que es un camello; 
quisiera que los caballos 
todos ellos fueran eojos 
y tantos son sus antojos, 
que el pan le gusta con calles. 
Es un pobre ser patético 
del cual dice don Vicente 
que es un hombre incongruente 
enteramente anti-estéíico. 
Luego tiene otra manía, 
y es el dar pan a las ranas 
para que les salgan canas, 
de lo cual él se reiría. 
En cambio, aunque es un patoso, 
tiene un gran odio a los patos 
y los da muy malos ratos; 
goza en verlos sin reposo. 
Y don Vicente, flemático, 
dice, afirma y asegura 
que obedece esa locura 
a que Lino es anti-pático. 
ANGEL PALÁNQUEX 
O* venta m I» librería «El Siglo XX». 




El BUICK es un coche sin adjetivos. 
Un BUICK es un BUICK, y esto sólo 
es suficiente para dar una idea de su 
valor. Si aún duda V. pídanos un viaje 
a título de prueba y se convencerá. 
El nuevo modelo BUICK 1928 reúne cuantas be-
llezas se pueden desear que, unidas a sus impon-
derables mejoras mecánicas constituyen la norma 
y lema de esta marca: E L MEJOR BUICK 
CONSTRUIDO HASTA E L DÍA. 
Cuando se construyan mejores automóviles, BUICK superará 
G A R A G E A L A M E 
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JABONES CASTI 
J O S E O A - S T I J I I L ^ . I ^ L X T I J ^ N I D 
TELEP^o is ro 1S4: :=: A N T K Q U E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de loa JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del públ ico por su excelente calidad y pureza. 
SE E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L R A M O 
En el depósito de calle Muñoz Herí era, 7, se venden a los siguientes precios: 
ciase primera, 13.90 pts. arroba, ciase seooiida. I2pts. arroba. 
x N O T I C I A S 
ANGEL AL CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a su hijita Francisca, el industrial de 
é^ra, y amigo nuestro, don Atauasio 
Márquez y esposa, a los cuales acom-
pañamos en su ju'íto dolor. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga ha dejado de existir el 
comandante del regimiento de Borbón, 
don Carlos M.a Antelo, esposo de doña 
Trinidad Bellido del Castillo. 
Descanse en paz el finado y reciba 
su viuda y demás familia nuestro sen-
tido pésame. 
- NATALICIOS 
En laborioso parto, ha dado a luz un 
niño doña María Lería Baxter, esposa 
del perito industrial don Ricardo Espi-
nosa Pallás. 
Tanto la madre como el recién na-
cido se encuentran en satisfactorio es-
tado. 
También ha tenido en feliz alumbra-
miento una niña, la esposa de nuestro 
amigo el industrial don Alfonso Cordón. 
Nuestra enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha siio pedida la mano de la señorita 
Socorro Ramírez Jiménez, para don 
Francisco Alamilla Borrego. 
La boda será muy en breve, y apadri-
narán a los contrayentes don Bernardo 
Molina y esposa, de Málaga. 
ENFERMOS 
Ha sido viaticado don Pedro Gutié-
rrez Morlat, cuyo estado sigue inspi-
rando serios cuidados. 
También sufre grave dolencia, la res-
petable y virtuosa superiora del Hospi-
tal, sor Isabel. 
Deseamos que se inicie pronta mejo-
ría en ambos enfermos. 
SOLEMNE TRIDUO 
EN SAN SEBASTIÁN-
El día 20 del actual tendrá lugar en 
Málaga la bendición de la monumental 
imagen del Corazón Eucarístico de Je-
sús, que corona la fachada de la iglesia 
del Seminario, oficiando el excelentísi-
mo cardenal Casanovas, arzobispo de 
Granada, asistido de todos los obispos 
sufragáneos de la provincia eclesiástica. 
El acto ha de ser una solemnidad ver-
daderamente inusitada dado el progra-
ma que hemos visto publicado en el 
Boletín Oficia', y que no reproducimos 
por haber llegado tarde a nuestras ma-
nos. El señor obispo desea aprovechar 
esta ocasión para renovar la consagra-
ción de la diócesis al Corazón Deífico, 
hecha por el excelentísimo cardenal Spí-
nola, a la sazón obispo de Málaga. 
El vicario, señor Moyano, atendiendo 
a los deseos del reverendísimo prelado, 
ha organizado solemne triduo que ten-
drá lugar los días 17, 18 y 19, a las 
ocho y media de la mañana, con mani-
fiesto, misa de comunión, ejercicios al 
Divino Corazón y plática, al que ruega 
asistan todos los fieles, especialmente 
las asociaciones piadosas, la Sacramen-
tal, Adoración Nocturna, Apostolado, 
Hijas de María, Luises, etc., cooperando 
de esta suerte a la gran manifestación 
de fe que se prepara en Málaga para el 
día 20. 
""IísseHT 
Por primera vez hará en ésta 
exposición de modelos, 
últimas creaciones de París, la 
acreditada casa K L E R S , Invi-
tando a las señoras a visitar la 
misma en el hotel Infante, du-
rante los días 18 al 22 
inclusives. 
E S T i n [OlECCÉ :-; PfiEOOS MfilBS 
EN MÁLAGA 
Nuestro estimado paisano y amigo 
el acreditado comerciante de Málaga, 
don Luis Robledo Jiménez, nos parti-
cipa la apertura de su nuevo estableci-
miento de tejidos, situado en calle Nue-
va, n.0 2, esquina a Fernando Lesseps. 
Expresamos al querido paisano, nues-
tro deseo de que le sea próspero el 
nuevo negocio. 
A LA CLASE OBRERA 
Es muy conveniente a la clase obrera 
y a los empleados de poco sueldo, co-
nocer los precios a que está vendiendo 
esta temporada la popular casa Berdún. 
Sin bombo ni platillos, sin escándalos, 
vende trajes confeccionados desde vein-
ticinco pesetas; pellizas, desde quince, y 
abrigos, desde veinte pesetas. 
Al que demuestre que existe en Es-
paña quien pueda vender más barato, 
se le regala la ropa que pueda necesitar 
su familia durante un año. 
Vayan detalles: Lanillas novedad para 
vestidos, a real; cobertores de Anteque-
ra, pura lana, a duro; delantales de lona 
muy fuertes, para cocina, a peseta; man-
tas grandes de fleco, para campo, a tres 
pesetas; paraguas, buena tela y varillas 
dobles, a cuatro pesetas; colchas de pi-
qué, cameras, a cuatro pesetas; baílelas 
en colores para camillas, a seis perras 
gordas; pañuelos, a perra chica. 
Ahorra usted dinero comprando en 
la Casa Berdún. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las siete y media, es-
treno de la emocionante exclusiva ame-
ricana de largo metraje, que lleva por 
título «Cercados por las namas>, dé la 
que son intérpretes principales Williá/1 
Haines y Dorothy Devore, y además 
un interesante número de las «Actuali-
dades Gaumont.» 
El martes, un grandioso programa 
Verdaguer-Empire, y en breve las gran-
diosas exclusivas «Amores de Manón» 
y «La esposa frivola». 
EL SOL DE ANTEQUERA V á y r i a d 7.« — 
, LA IGLESIA DE LA INMACULADA 
La inauguración del nuevo templo 
del Colegio de la Inmaculada tendrá 
lugar con los siguientes actos religiosos: 
Día 18, a las lies y media de la tarde, 
bendición solemne de la nueva iglesia, 
trasladándose el Santísimo Sacramento 
procesíonalmente a la misma, con cánti-
cos eucarísticos y terminando con el 
Te Deum cantado. 
Día 19, a las nueve y media de la 
mañana, solemne función religiosa a 
toda orquesta, cantándose la misa de 
Tavoni, a tres voces.por la capilla de los 
PP. Tiinitarios. El sermón a cargo del 
párroco de Santa Cecilia, de Ronda, 
don Francisco Sola. 
Los demás días del quinario, a las 
• nueve y media, exposición y misa can-
tada por las religiosas, y por la tarde, a 
las cinco, exposición de S. D. M., coro-
na franciscana, letanía cantada, preces 
del quinario, sermón y reserva del San-
tísimo Sacramento. 
Los sermones estarán a cargo: el 19, 
M. R. P. Santiago de jesús y María, mi-
nistro de los Trinitarios; el 20, M. R. P, 
Francisco de Castro, guardián de Capu-
chinos; el 21, un padre capuchino; el 
22, Utmo. señor don Manuel Lumpié 
León, canónigo de la S. I. C. de Mála-
ga, y el 23, M. R. P. ministro de los 
Tiinitarios. 
Terminarán estos cultos con solemne 
procesión claustral. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Palencia, para pasar 
unos días con sus hermanos los señores 
de Jiménez, y el presbítero don Cle-
mente Blázqúez. 
Regresaron, cumplidos sus deberes 
militares, de Granada, don Marcelino y 
don Francisco Sorzano Llera, y de Sevi-
lla, don Rafael Palma Llera. 
Han venido de Coín doña María Do-
mínguez, viuda de Loriguilló, y su hija 
la señorita Rafaela. 
De Granada han regresado la señora 
del registrador de la Propiedad don 
José Cazorla, acompañada de su sobri-
na, y la esposa del doctor Aguila Co-
llantes. 
EN LAS DESCALZAS 
Los días 22; 23 y 24 del actual, se 
celebrará en la iglesia de Carmelitas 
Descalzas un triduo solemne con mo-
tivo del tercer centenario de la Canoni-
zación de San ¡uan de la Cruz y su de-
claración reciente de Doctor Místico de 
la Iglesia Universal por el actual Papa 
Pío XI . 
Los sermones están a cargo del padre 
Sabino de Jesús, carmelita descalzo, y 
asistirá la orquesta de PP, Trinitarios. 
Los ejercicios de la tarde, a las cuatro 
y media. 
La función principal del Santo, el 24 
a las once de la mañana. 
Mantas fleco para campo, a 
tres pesetas. 
CASA BERDÚN 
HALLAZGO DE UNA CARTERA 
conteniendo un pase a la segunda si-
tuación de reserva, a nombre de Miguel 
Vegas Márquez, y otro documento. 
Está a disposición de su dueño en la 
jefatura de Policía. 
HURTO EN EL TREN 
En la estación de Puente-Genil le fué 
hurtado de! tren en que viajaba, un 
abrigo y unos guantes, al capitán de la 
Guardia civil don Domingo García 
Poveda. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
la pareja de escolta, ésta detuvo en la 
estación de Bobadilla a un individuo 
que viajaba sin billete y que resultó 
autor de la sustracción, poniéndolo a 
disposición del Juzgado de ésta acusado 
de ambos delitos. 
El expresado sujeto se llama Ensebio 
Fernández Sánchez. 
C R I S T A L E S 
de todas ciases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
MULA LESIONADA 
En !a carretera de Mollina, junto a la 
fuente inmediata a dicho pueblo, fué 
atropellada la muía de un carro que 
conducía Juan Zurita Diez de los Ríos, 
propiedad del panadero de ésta don 
Francisco Romero Alcaide, por un 
autocamión que guiaba Vicente Váz-
quez, vecino de Herrera. 
La bestia sufrió lesiones en el brazo 
derecho. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba de 
publicarlas siguientes: 
«La aventurera», de José Tellaeche, 
música del maestro Rosillo.—50 cts. 
«La cuestión es pasar el rato», de 
S. y J. Alvarez Quintero.—75 céntimos. 
«Atocha», de Federico Oliver,—50 
céntimos. 
«¡Mal año de lobos...!», de Manuel 
Linares Ribas.—75 céntimos. 
«María del Mar», de Juan J. Luca de 
Tena.—-50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Bayetas, a seis perras gordas. 
CASA BERDÚN 
DETENCION DE UN PRECOZ 
LADRONZUELO 
El cabo de la Guardia municipal José 
Bravo, tuvo noticias por el guardacalle 
José Fernández de que en un cajón de 
uno de los puestos de la plaza de Abas-
tos se quedaba a dormir uñ muchacho 
de diecisiete años, llamado Miguel Ro-
mero Díaz, quien pudiera ser autor de 
algunos hurtos de que había habido 
noticia en estos días. 
En efecto, detenido el muchacho, en 
la madrugada del jueves, declaró que 
hacía diez o doce dias que se encontraba 
eu ésta, después de haber sufrido con-
dena en Málaga, y que obligado por la 
necesidad había cometido los siguientes 
delitos: 
Hurto de tres paquetes de puros y 
seis cajetillas de tabaco de a 6o cénti-
mos, que vendió a los quintos, realizado 
en el estanco de la Plaza de San Barto-
lomé, en unión de otro sujeto conocido 
por el Vizco, hijo de Rafael Carbonero; 
hurto de una pelliza, que contenía 25 
pesetas, y que llevaba una bestia que 
conducía un hombre por la carretera 
próxima al apeadero de Bobadilla, cuya 
prenda vendió en cuatro pesetas a una 
mujer conocida por la «Coja Osuna»; 
hurto de dos mantas de la posadá del 
Sol, acera alta de la plaza de Abastos, 
y que vendió a la referida en dos pese-
tas cada una; otras dos mantas de la po-
sada de San Miguel, acera baja de dicha 
plaza, vendidas a un sobrino de aqué-
lla; robo de una lata de manteca de la 
tienda de la señora viuda de Moscoso, 
calle del Rey, y cuya lata vendió a 
Antonia «la Marchena», de calle Porte-
ría, en cinco pesetas; y, por último, qué 
hace cinco o seis días, en unión de Otro 
muchacho llamado Manuel Olmedo, 
robaron de la huerta de Francisco Ol -
medo, situada en el camino de las Dos 
Huertas, nueve o diez kilos de patatas, 
que vendieron a la «Pelá Osuna», a 
real el kilo, diciendo también que en sus 
correrías le acompañó otro sujeto cono-
cido por el Mellizo. 
Momentos después de detenido y en 
el cajón donde dormía se halló una na-
vaja de grandes dimensiones. 
El precoz ladronzuelo ha quedado a 
disposición del Juzgado de Instrucción, 
y como se trata de un reincidente y 
según parece su padre no tiene autori-
dad para llevarlo poc el buen camino, 
sería de desear que el muchacho fuera 
ingresado en un establecimiento de co-
rrección para ver de reformarle las ma-
las inclinaciones y evitar, no sólo los 
daños que ocasione en lo sucesivo y 
que pueden llegar a ser graves en algu-
na ocasión, sino que Í-US andares le 
lleven a un triste fin. 
Es este un caso de obligación moral 
y cristiana, digno de atención por parte 
de quienes tengan autoridad para ello. 
MORENTE Cuesta de la Pazt 14 
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923 .72 IW 
715.141*24 
19.908.733'26 
Las reservas h ia Compañía m 1.° de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947*87 
Los siniestros pagados en el Ramo de incendios desde 1.° de Enero de 1865 a la fecha, ascien-
den a la cantidad de 449.31 S ^ a ^ a pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas completamente desembolsa-
dos, distribuido en 60.000 acciones de 200 pesetas cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguros sobre la vida, habiendo establecido en 
sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando ia póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Ga « ntizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobreprima alguna, y exclu-
yéndose únicamente durante el primer año los viajes por la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de cinco años a contar del día que 
deje de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, rescates y anticipo, por can-
tidedes que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVIDADES (personal de 
Bancos, Empresas públicas y privadas, Asociaciones, etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los in-
dividuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fallecimiento, 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Tiene wMmmi en todas los capitales de provincia y agencias en tolos los pneUos importantes. 
Trabaja directamente el negocio de seguros en España, Portugal, 
Francia y Marruecos, y cuenta sesenta y dos años de existencia. 
A G E N T E G E N E R A L E N A N T E Q U E R A D E S D E E L AÑO D E 1908 
J O S E L E O N M O T T A 
A G E N T E S P R O D U C T O R E S 
ENRIQUE LEÓN SORZANO y FRANCISCO LEÓN SORZANO 
La importancia en esta ciudad y pueblos limítrofes, de la cartera que a esa gran Compañía, 
le han creado estos agentes, no evita que haya otros productores más, que laboren por el 
aumento, s i cabe aún, de seguros para «La Unión y E l Fénix», que es lo que 
al interés de ésta conviene. 















EL SOL DE ANTEQUERA — Hágina y.» — 
Hén vencerá? 
Hoy, como siempre, <rl mái> tt¡*fie 
LCÁ niños débiles se desarrollan raquit>cos y ojando son 
mayores, se encuentran indefensos para la luuio por la ^ida 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a fo^  ni 
ños un esplendido porvenir físico, combatiendo energía ^m^nte 
cualquier principio de debilidad con el poíenfv rv>v,i<iur<ídor de 
la sangre y famoso reconstituyente, jarabe de 
UAsde *G «Sos it tatito credenn - Aprobado fot la 
Real Academia dt Uedicina 
««chace (wlo frasco qu* n*> ilív» >0 'Tiqs^fa 
exteno' H I P O F O S F ' T O S •i.kí ü ü -ojo 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de artículos 
de consumo corrif nte en este mercado, 





















































































C O M P R E U S T E D 
mmm BAiLLY-BAILLICRE 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
INJCim. © . S S O de la lotería de 
Navidad, la de los QUINCE millones. 
Además hace otros obsequios en bene-
ficio de los compradores del 
almanaque. 
En rústica, 2 pesetas. Encartonado, 2.50. 
BLOCÍDÉIDESI 
y repuestos para los de años anteriores. 
AGEÍIOIS PAf^ A BUFETE : PARA BOLSILLO 
En varias clases y tamaños para el 
próximo año 1928. 
D E V E N T A E N f E L SIGLO XX» 
Lamentos de una 
solterona 
No hay que dudarlo, está visto, 
todas se casan y afinan, 
menos yo que tengo encima 
los ñños de Jesucristo. 
¡Treinta y tres años y un día! 
¡Cielo santo! ¡Vergüenza' es! 
¡Años treinta y aún más tres! 
¡Y aún soltera todavía! 
^Qué gobierno es el que impera? 
¿Qué tirana ley consiente 
que una se case a los veinte 
y otra esté siempre soltera? 
¡Qué desgraciada náci! 
¿Qué delito he cometido 
que todas hallan marido 
y no hay uno para mi? 
Es verdad que tuve tres 
que mi mano pretendieran; 
aún recuerdo quiénes erjn: 
Perico, Antonio y Andfés. 
Perico era tan borrico 
en su trato ¡qué molestia 
con un marido tan bestia; 
no me casé con Perico! 
¿Y Antonio? El mismo demonio: 
yo, no queriendo un marido 
tan calavera y perdido, 
di calabazas a Antonio. 
Y el último que fué Andrés, 
(sólo en su recuerdo gozo), 
lo que se llama un buen mozo, 
era el mejor de los tres. 
¡Pobre Andrés mío!, fatal 
destino le perseguía, 
tan pobre, que no tenia, 
ni una peseta, ni un real. 
¿Cómo me casaba yo 
con un quídam como aquél?; 
así es, que también a él 
tuve que decirle: No. 
Y tanto y tanto revés 
de la fortuna sufrí, 
que no me casé ¡ay de mí! 
¡con ninguno de los tres! 
Y así me encuentro soltera 
y es problable según veo, 
que mártir de mi deseo 
y virgen con palma muera. 
En verdad, no he merecido 
verme alumbrada ¡oh paciencia! 
¡por la luna de Valencia 
pudiendo tener marido! 
Si hoy cualquiera de los tres 
me pidiera matrimonio, 
me casaba con Antonio, 
con Perico y con Andrés u* 
¡Con los tres! 
Para pasar un buen rato 
El padre a su hijo.—Yo nunca me 
emborraché, y si lo hice alguna vez, fué 
inconscientemente, en estado anormal; 
estando beodo, por ejemplo. 
El reo.—Yo todavía no sé por qué 
se me acusa de parricidio. 
El abogado.—¿No cometió usted 
el hecho debajo de una parra? 
(Del semanario humorístico Gutiérrez) 
Cómprelo en «El Siglo XX». 
— Página 10.» EL SOL DE ANTEQUERA 
U A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S U 
Efectúen s iempre 5US c o m p r a s en la c a s a \ ¿WA 
CAÑAS 
Infante D. Fernando, 48 (antas Estepa) 
donde encontrará un extenso surtido en géneros 
de punto, mercería, paquetería y perfumería 
nacional y extranjera. 
Depósito exclusivo de los perfumes 
A S T R A 
Ventas a granel de colunias, todos perfumes 









«Alma Ruin», novela porjean Nesmy. 
Es esta sin disputa alguna la obra 
mejor del novelista francés tan popular 
entre el bello sexo; el ambiente monta-
raz en el cual se desarrolla la obra, el 
humanismo de los personajes que inter-
vienen en la acción, la dulzura de la 
hija del carbonero contrastando con el 
apasionado amor de la desgraciada 
Melia, la pureza de las almas criadas 
en plena naturaleza, salvo la del joven 
desviado del buen sendero que acaba 
por resbalar a la sima del crimen, cosas 
son todas ellas que interesan vivamen-
te a las lectoras, las cuales hallan un 
plácido deleite en la brillantez de las 
descripciones del bosque que esmaltan 
la obra y experimentan una emoción 
profunda en los capítulos principales 
de la misma. 
La traducción, por cierto muy difícil, 
debida a Yvonne Ferrer, resulta fidelí-
sima y literaria y la presentación esme-
rada nada deja que desear. 
«Alma ruin» forma parte da la Biblio-
teca Regina, de novelas selectas para el 
bello sexo que con tanto acierto viene 
publicando la Editorial Ribas y Ferrer; 
calle Müntaner, 65, Barcelona. 
P R O Q R f l l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante D. Fernando, de ocho 
a diez de la noche. 
í * Pasodoble «España Cani», por 
P. Marquina. 
2. ° Canción «La Maja Devota», por 
R. Yuste. 
3. ° Fantasía «La Linda Tapada», por 
F. Alonso. 
4. ° Tango argentino «Fascinador», 
por L. L. 
5. ° Marcha Militar, por Beethoven. 
ca axier os 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
E S T Í B U C I M I E N T O Y C t Í K I M 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN |OSE) 
CELÉFONÓ 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
J. irte filo 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 1(5 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Sección Religiosa 
fubileo de las cuarenta boros pura la pr^ 
zima semana, y señores que lo coMtean 
. PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 13—Don Antonio León Espinosa 
por su esposa doña María Je^ ús 
Palma Aivartz. 
Día !4.—Señores hijos de don ]o?£ 
Acedo, por sus padres. 
Día 15.—Don Juan de la Fuente Rodtj, 
guez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por sus padres y hermanos. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su es-
posa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—Señores hijos de don Jeróni-
mo SantolaÜa, por sus padres. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 19.—Hermanos Carreira, por sus 
padres. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Pinto Rosas, Teresa Monte-
sinos Ríos, José Cuenca Alvarez, Luis 
Pinto Alamiila, Eulogia Molina Cuberos, 
Isabel Lara Veredas, José Burgos Ruiz, 
Teresa Mofiilo Romero, Socorro Sán-
chez García, María Ramos Rosas, Juan 
Espejo Martínez, Rafael Torravol Po-
rras, Antonio Ruiz Cuesta, María Cor-
dón Hénéstrosa, José Vegas Carrasqui-
lla, Josefa Solís Cañete, José M.a Es-
pinosa Lería, Dolores García Pinto. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Antonio Pinto Delgado, 19 meses; 
Rafaela Mora Lara, 11 meses; Teresa 
Montesinos Ríos, 6 días; Encarnación 
Jiménez Morente, 17 meses; Ana Luque 
Alastra, 7 meses; Socorro Trujillo Ma-
drigal, 2 años; Francisca de P. Márquez 
Tapia, 3 años. 
Varones, 1.—Hembras, 6. « j 
Totaj de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Juan Rincón Morales, con Socorro 
Lara González.—José Sánchez Torres, 
con Rosario Díaz Torres.—José Gonzá-
lez Romero, con Josefa Pozo Romero.— 
Lorenzo Real Benítez, con Ana Olmo 
Bueno.—Francisco García Parejo, con 
María del Pozo García.—Francisco 
Aranda Angulo, con Francisca Martín, 
Rondán. — 
(ISIIEXO DE JOSE F-RAF»OI_l_l) 
ISJSIJ^FÍI^LGI^^IS i r JASPES 
IMACIOIMAL.ES Y EXTRANJEROS 
ORAN SURTIDO EN CLASES CORRIENTES Y DE FANTASÍA 
Tablctcría : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápí » 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
San Agustín, 11 ' M A L. A G A 
